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Балансировка гибких роторов требует использования трех и более плоскостей коррекции. Поскольку 
имеется возможность выбора этих плоскостей, то очевидно, что для каждого конкретного ротора существует 
оптимальная (в определѐнном смысле) комбинация мест установки балансировочных грузов. В работе 
рассмотрен способ нахождения такого сочетания плоскостей коррекций, которое (при заданном количестве 
плоскостей) дает наибольший эффект снижения уровня вибраций при существенно меньших величинах 
уравновешивающих масс. При этом используется частотные характеристики динамических коэффициентов 
влияния (ДКВ) в опорных точках, которые могут быть как экспериментальными, полученными, например, на 
вакуумном балансировочном стенде [1], так и расчѐтными, определенными на ПК по программам расчѐта 
вынужденных колебаний [2]. Был сформулирован математический критерий оптимальности балансировки 
позволяющий использовать алгоритмы, реализующие метод линейного программирования. 
Эффективность предложенного способа была проверена на ряде численных экспериментов. Дальше на 
ПК производилась виртуальная балансировка в назначенных плоскостях коррекции на рабочих колѐсах. В 
результате использования программы, реализующей симплекс-метод, были получены оптимальные места 
плоскостей коррекции. Полученные данные наглядно иллюстрируют достигаемый эффект: максимальный 
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